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一126一
古 村 正 樹 積 慶 園
S S17T
20.9.23積慶園々長に就任 創設(京都市上京区御前通一条下ル)
21.10.1
少
旧生活保護法による認可
22.4 年
保 アメリカ少年の町創始者フラガナン
護 訪園
司
5 及
保 顧問野原日海没
護23.1.1 司 23T 児童福祉法による第41条施設として
認可
民生 養護施設 「積慶園」となる
24.9 奢貝 女子寮を開設
亠
26.5 京都府知事
表彰受く
32/31
暴
Ψ30府
A社
33.6
38.10
全社協会長 京 協
表彰受く 都34裂騨
35長
厚生大臣表 審障
彰受く 議者
委
39.10 藍綬褒章受賞 員
11 涙骨文化賞受賞
40.3.25厂社会福祉法人積慶園」理事長に就 社会福祉法人め認可
任 社会福祉法人 「積慶園」となる
41.3 園舎現在地へ移転
京都市西京区樫原角田町1
4 男子園児移転
42.3 女子園児移転
44.4 逝去
同日、勲六等単光旭日章受章
本門仏立宗より上人号日正を授与
一127一
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